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Â ñòàòüå ðàññìîòðåíû òèïû ìåõàíè÷åñêèõ íàðóøåíèé ëàíäøàôòîâ â ðàéî-
íàõ íåôòåãàçîäîáû÷è (Ïóðîâñêèé ðàéîí ßìàëî-Íåíåöêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà). 
Ëàíäøàôòíûå êîìïëåêñû äàííîé òåððèòîðèè âûïîëíÿþò ðåñóðñíûå ôóíêöèè, 
õàðàêòåðèçóþùèå õîçÿéñòâåííóþ öåííîñòü ëàíäøàôòîâ è ñóùåñòâóþùèé ðåæèì 
èõ èñïîëüçîâàíèÿ. Ìîíèòîðèíã ëàíäøàôòîâ îðãàíèçóåòñÿ äëÿ íàáëþäåíèÿ çà èç-
ìåíåíèåì èõ ñîñòîÿíèÿ: âûÿâëåíèÿ àíòðîïîãåííîé íàãðóçêè, äèíàìèêè ïëîùàäåé 
àíòðîïîãåííûõ èçìåíåíèé, ñòåïåíè äåãðàäàöèè ïðèðîäíûõ êîìïëåêñîâ. Äàíà îöåí-
êà çàâèñèìîñòè ðàñïðîñòðàíåíèÿ îïàñíûõ ýêçîãåííûõ ïðîöåññîâ îò òåõíîãåííîãî 
âîçäåéñòâèÿ. Îòìå÷åíû îñîáåííîñòè ðåêóëüòèâàöèè ðàñòèòåëüíîãî ïîêðîâà íà 
íàðóøåííûõ ëàíäøàôòàõ. 
Â êà÷åñòâå ïðèìåðà äàíà îöåíêà óðîâíÿ íàãðóçêè íà ïðèðîäíûå ëàíäøàôòû 
Çàïàäíî-Òàðêîñàëèíñêîãî ãàçîâîãî ïðîìûñëà. Îïðåäåëåíà ñòåïåíü òðàíñôîðìàöèè 
ëàíäøàôòîâ è ïëîùàäü, çàíÿòàÿ ðàçíûìè òèïàìè àíòðîïîãåííûõ ëàíäøàôòîâ 
íà òåððèòîðèè ìåñòîðîæäåíèÿ. Ñäåëàí âûâîä î òîì, ÷òî îñíîâíîå çíà÷åíèå 
äëÿ ñîõðàíåíèÿ ïî÷âåííî-ðàñòèòåëüíîãî ïîêðîâà ïðè ïðîìûøëåííîì îñâîåíèè 
òåððèòîðèè èìååò ìàêñèìàëüíàÿ ëîêàëèçàöèÿ âñåõ âèäîâ âîçäåéñòâèé â ïðîöåññå 
ñòðîèòåëüñòâà è ýêñïëóàòàöèè ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà. 
The article describes the types of mechanical landscape disfigurement in the areas of 
oil and gas production (Purovsky district of the Yamal-Nenets Autonomous Area). The 
landscape complexes of the considered territory function as the resources characterizing 
economic value of landscapes and at the same time existing mode of their use. Landscape 
monitoring is organized to supervise their change: anthropogenic impact, dynamics of 
the areas under anthropogenic impact, degradation extent of natural complexes. The 
dependence of distribution of dangerous exogenous processes on technogenic burden 
is assessed. Rehabilitation features of the disturbed landscapes are registered. The as-
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sessment of load level on natural landscapes of the West Tarko-Sale gas field is given 
for illustrative purposes. The degree of landscape transformation and the area occupied 
with different types of anthropogenic landscapes in the field territory are defined. It is 
concluded that, to preserve soil and vegetable cover at industrial development of the 
territory, it is vital to maximize localization of all types of influence in the course of 
construction and operation of an industrial complex.
ÊËÞ×ÅÂÛÅ ÑËÎÂÀ. Ìåõàíè÷åñêèå íàðóøåíèÿ ëàíäøàôòîâ, ýêçîãåííûå ïðî-
öåññû, Çàïàäíàÿ Ñèáèðü.
KEY WORDS. Mechanical landscape disfigurements, exogenous processes, Western 
Siberia. 
Ñîãëàñíî äîêëàäó î ðåçóëüòàòàõ è îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ äåÿòåëüíîñòè 
äåïàðòàìåíòà ïðèðîäíî-ðåñóðñíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, ëåñíûõ îòíîøåíèé è ðàçâèòèÿ 
íåôòåãàçîâîãî êîìïëåêñà îêðóãà, íà íà÷àëî 2014 ã. äîáû÷à óãëåâîäîðîäíîãî ñû-
ðüÿ íà òåððèòîðèè ßìàëî-Íåíåöêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà ïðîèçâîäèëàñü 33 ïðåä-
ïðèÿòèÿìè íà 92 ìåñòîðîæäåíèÿõ [4]. Îáùàÿ ïëîùàäü íàðóøåííûõ çåìåëü íà 
òåððèòîðèè îêðóãà — 132,0 òûñ. ãà, â òîì ÷èñëå çåìëè ëåñíîãî ôîíäà — 36,3 
òûñ. ãà. Äîëÿ íàðóøåííûõ çåìåëü îò îáùåé ïëîùàäè òåððèòîðèè ßìàëî-Íåíåöêîãî 
àâòîíîìíîãî îêðóãà ñîñòàâëÿåò 0,15%. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî äëÿ ñðàâíåíèÿ â öåëîì ïî 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ýòîò ïîêàçàòåëü ðàâåí ëèøü 0,05%, àêòóàëüíîñòü íàáëþ-
äåíèÿ çà ñîñòîÿíèåì òàêèõ çåìåëü â îêðóãå âïîëíå î÷åâèäíà.
Â äàííîé ðàáîòå ðàññìàòðèâàåòñÿ ïðîâåäåíèå ìîíèòîðèíãà ìåõàíè÷åñêèõ 
íàðóøåíèé ëàíäøàôòîâ íà òåððèòîðèè ðÿäà ìåñòîðîæäåíèé: Çàïàäíî-
Òàðêîñàëèíñêîãî, Êîìñîìîëüñêîãî, Âûíãàúÿõèíñêîãî, Åòûïóðîâñêîãî, Âýíãàïó-
ðîâñêîãî. Ïî ñõåìå ôèçèêî-ãåîãðàôè÷åñêîãî ðàéîíèðîâàíèÿ Òþìåíñêîé îáëàñòè 
ïåðâûå äâà ìåñòîðîæäåíèÿ [2] íàõîäÿòñÿ â ïðåäåëàõ Þæíî-Íàäûì-Ïóðñêîé 
ïðîâèíöèè ëåñíîé ðàâíèííîé çîíàëüíîé îáëàñòè. Âûíãàúÿõèíñêîå è Åòûïóðîâ-
ñêîå ìåñòîðîæäåíèÿ îòíîñÿòñÿ ê òåððèòîðèè ê Ïóð-Òàçîâñêîé ïðîâèíöèè òîé 
æå îáëàñòè. Âýíãàïóðîâñêîå ìåñòîðîæäåíèå íàõîäèòñÿ â ïðåäåëàõ ëåñíîé ðàâ-
íèííîé øèðîòíî-çîíàëüíîé îáëàñòè, â ïðîâèíöèè Ñèáèðñêèå Óâàëû, ñ ïðåîá-
ëàäàíèåì ïîâûøåííûõ, îòíîñèòåëüíî äðåíèðîâàííûõ ó÷àñòêîâ.
Ëàíäøàôòíûå êîìïëåêñû ðàññìàòðèâàåìîé òåððèòîðèè âûïîëíÿþò ðåñóðñíûå 
ôóíêöèè, õàðàêòåðèçóþùèå õîçÿéñòâåííóþ öåííîñòü ëàíäøàôòîâ è ñóùåñòâóþ-
ùèé ðåæèì èõ èñïîëüçîâàíèÿ. Ëàíäøàôòû Íàäûì-Ïóð-Òàçîâñêîãî ìåæäóðå÷üÿ 
âûïîëíÿþò òàêæå ïðèðîäîîõðàííûå (ýêîëîãè÷åñêèå) ôóíêöèè — áèîñòàöèîííóþ, 
êëèìàòîçàùèòíóþ, âîäîîõðàííóþ, âîäîçàïàñàþùóþ, ëàíäøàôòíî-ñòàáèëèçè-
ðóþùóþ, ìåðçëîòíî-ñòàáèëèçèðóþùóþ, ëåñîâîññòàíîâèòåëüíóþ, ïðîòèâîýðîçè-
îííóþ, ïðîòèâîäåôëÿöèîííóþ, êîëüìàòèðóþùóþ [5].
Ìîíèòîðèíã íàðóøåííûõ ëàíäøàôòîâ îðãàíèçóåòñÿ äëÿ íàáëþäåíèÿ çà 
èçìåíåíèåì èõ ñîñòîÿíèÿ: âûÿâëåíèÿ àíòðîïîãåííîé íàãðóçêè, äèíàìèêè 
ïëîùàäåé àíòðîïîãåííûõ èçìåíåíèé, ñòåïåíè äåãðàäàöèè ïðèðîäíûõ êîìïëåêñîâ. 
Ðàáîòû íà òî÷êàõ íàáëþäåíèÿ ñîïðîâîæäàëèñü ðåãèñòðàöèåé èõ ãåîãðàôè÷åñêèõ 
êîîðäèíàò ñ ïîìîùüþ GPS-íàâèãàòîðà è îòìåòêîé ìåñòîïîëîæåíèÿ íà òîïîãðà-
ôè÷åñêèõ êàðòàõ. Íà âñåõ òî÷êàõ íàáëþäåíèÿ îöåíèâàëñÿ âèä àíòðîïîãåííîãî 
âîçäåéñòâèÿ íà ïðèðîäíî-òåððèòîðèàëüíûé êîìïëåêñ, ôîðìû ìåõàíè÷åñêèõ 
òðàíñôîðìàöèé è íàðóøåíèé, ñòåïåíü ðàçðóøåííîñòè èñõîäíûõ ïðèðîäíûõ 
êîìïëåêñîâ, âçàèìîñâÿçè ñ îêðóæàþùèìè òåððèòîðèÿìè, à òàêæå ïðîÿâëåíèå 
îïàñíûõ ýêçîãåííûõ ãåîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ.
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Èç ðåëüåôîîáðàçóþùèõ ýêçîãåííûõ ïðîöåññîâ â íèçèííûõ ôîðìàõ ðåëüåôà 
ïðîÿâëÿþòñÿ áîëîòíàÿ ñîëèôëþêöèÿ, ñãëàæèâàíèå íåðîâíîñòåé âñëåäñòâèå 
òîðôîíàêîïëåíèÿ, ôîðìèðîâàíèå òîðôÿíûõ áóãðîâ, òåðìîêàðñò. Ìíîãîëåòíå-
ìåðçëûå ïîðîäû ïîä áóãðèñòûìè áîëîòàìè èìåþò ñïëîøíîå ðàñïðîñòðàíåíèå, 
èõ òåìïåðàòóðà çàâèñèò îò ìîùíîñòè òîðôà, ñîñòàâà ïîäñòèëàþùèõ ïîðîä è 
ðàçìåðà òîðôÿíèêà. Ïðîñåäàíèå è òåðìîýðîçèÿ ïðè îòòàèâàíèè îïðåäåëÿò ïî-
âûøåííûé ýêîëîãè÷åñêèé ðèñê îñâîåíèÿ. Äîâîëüíî øèðîêî ðàñïðîñòðàíåíû 
óðî÷èùà òóíäðîâîãî òèïà, çàíèìàþùèå âîçâûøåííûå ó÷àñòêè ïîëîãîâîëíèñòûõ 
âîäîðàçäåëîâ. ×àñòî òóíäðîâûå ñîîáùåñòâà ÷åðåäóþòñÿ ñ ó÷àñòêàìè, íà êîòîðûõ 
àêòèâíî ïðîòåêàþò ïðîöåññû âåòðîâîé ýðîçèè. Âñëåäñòâèå øèðîêîãî ðàñïðîñòðà-
íåíèÿ ïåñ÷àíûõ ïîðîä, ó÷àñòêè ïåñ÷àíûõ ðàçäóâîâ (ðèñ. 1), øèðîêî ïðåäñòàâ-
ëåíû íà âîçâûøåíèÿõ âîäîðàçäåëàõ. 
Ðèñ. 1. Ðåçóëüòàò âåòðîâîé ýðîçèè — ó÷àñòîê ïåñ÷àíîãî ðàçäóâà. 
Çàïàäíî-Òàðêîñàëèíñêîå ìåñòîðîæäåíèå
Íà òåððèòîðèè ìåñòîðîæäåíèé ìíîãîîáðàçèå ôîðì àíòðîïîãåííîãî ðåëüåôà 
ïî Â. Â. Êîçèíó [6] ïðåäñòàâëåíî ñëåäóþùèì îáðàçîì:
êàðüåðíûå (ðàçëè÷íîãî òèïà êàðüåðû) è ïëîùàäíûå; 
ëèíåéíî-òðàíñïîðòíûå ôîðìû (òðàíøåè, êþâåòû, áîðîçäû); 
íàñûïíûå (íàñûïè äîðîã, âàëû âäîëü òðàíøåé). 
Ðàçðàáîòêà êàðüåðîâ èìååò, êàê ïðàâèëî, î÷åíü ìàñøòàáíûå ïîñëåäñòâèÿ 
äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû. Êàðüåðû ðàçðàáàòûâàþòñÿ äëÿ ïîñòðîéêè îòñûïíûõ 
îáúåêòîâ. Íà ñóõîäîëàõ ðàçðàáîòêà ïðîèçâîäèòñÿ îòêðûòûì èëè ãèäðîíàìûâíûì 
ñïîñîáîì, êîãäà ñî äíà ãðóíò óêëàäûâàåòñÿ â êðóïíûå øòàáåëÿ. Óðî÷èùà 
êàðüåðíî-îòâàëüíîãî òèïà èñêàæàþò ëàíäøàôòû, ïðèâîäÿò ê èçìåíåíèþ ðåæè-
ìà ïîâåðõíîñòíîãî ñòîêà, ãèäðîëîãè÷åñêîé è òåðìîäèíàìè÷åñêîé îáñòàíîâêè. 
Êàðüåðû ñïîñîáñòâóþò ðàçâèòèþ îâðàæíîé ýðîçèè, íàèáîëåå ãëóáîêèå ó÷àñòêè 
êàðüåðîâ ïîäâåðãàþòñÿ çàáîëà÷èâàíèþ, çàïîëíÿþòñÿ âîäîé, ÷òî âåäåò ê îáðàçî-
âàíèþ àíòðîïîãåííûõ îçåð. Èñõîäíûå ðàñòèòåëüíûå ñîîáùåñòâà ïðè ðàçðàáîòêå 
êàðüåðîâ ïîëíîñòüþ óíè÷òîæàþòñÿ. 
Ïîëîñà âðåìåííîãî îòâîäà, ïðèëåãàþùàÿ ê êàðüåðó, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé 
òóðáèðîâàííóþ ïîâåðõíîñòü (ðåçóëüòàò äâèæåíèÿ òðàíñïîðòà), à òàêæå ó÷àñòêè 
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ðàñ÷èñòîê, â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ çàõëàìëåííûå (ðèñ. 2). Ãðóíòû îòêîñîâ êà-
ðüåðîâ ïîäâèæíû: ïî èñòå÷åíèè âðåìåíè ïðîèñõîäèò íåçíà÷èòåëüíîå âûïîëà-
æèâàíèå îòêîñîâ ñ ïîñëåäóþùèì çàäåðíåíèåì.
Ðèñ. 2. Êîìïëåêñ íàðóøåíèé íà òåððèòîðèè êàðüåðà 
(Çàïàäíî-Òàðêîñàëèíñêîå ìåñòîðîæäåíèå): 
çàïîëíåíèå âîäîé, çàõëàìëåíèå, òóðáèðîâàííàÿ ïîâåðõíîñòü.
Íå ìåíåå ìàñøòàáíûì âèäîì ïëîùàäíûõ àíòðîïîãåííûõ ëàíäøàôòîâ ÿâ-
ëÿþòñÿ ãàçîâûå ïðîìûñëû, áàçû ïðîèçâîäñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ è ïëîùàä-
êè îáúåêòîâ âñïîìîãàòåëüíîãî íàçíà÷åíèÿ. Íåãàòèâíîå âëèÿíèå êðóïíûõ 
îáúåêòîâ èíôðàñòðóêòóðû ãàçîâîãî ïðîìûñëà íà ïðèëåãàþùèå òåððèòîðèè ñâÿ-
çàíî ñ îáðàçîâàíèåì çîí ïîäòîïëåíèÿ è çàáîëà÷èâàíèÿ â ðåçóëüòàòå ïîäïîðà 
ïîâåðõíîñòíîãî è ãðóíòîâîãî ñòîêà ìèíåðàëüíî-ãðóíòîâûìè íàñûïÿìè. Â çîíå 
ïîäòîïëåíèÿ ïðîèñõîäèò óñûõàíèå äðåâåñíîãî è êóñòàðíèêîâîãî ÿðóñîâ, îòìè-
ðàíèå è çàìåùåíèå åñòåñòâåííûõ ðàñòèòåëüíûõ ñîîáùåñòâ áîëîòíûìè ôèòîöå-
íîçàìè. Â äàëüíåéøåì ìîæíî ïðîãíîçèðîâàòü ïåðåõîä ÷àñòè ïîäòîïëåííûõ 
ó÷àñòêîâ â çàáîëî÷åííûå ïîâåðõíîñòè. Ïîëíîñòüþ óñòðàíèòü ïîäòîïëåíèå íà 
âñåõ ó÷àñòêàõ íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì, ò. ê. íåêîòîðûå ó÷àñòêè ìåñòî-
ðîæäåíèÿ ðàñïîëîæåíû íà íèçêèõ ãåîìîðôîëîãè÷åñêèõ óðîâíÿõ è ñèëüíî çà-
áîëî÷åíû. Â ñâÿçè ñ ýòèì ðåêîìåíäóåòñÿ ïðîäîëæàòü íàáëþäåíèÿ çà èíòåíñèâ-
íîñòüþ ïðîöåññîâ çàáîëà÷èâàíèÿ è ïîäòîïëåíèÿ êàê åäèíîãî êîìïëåêñà ïðî-
öåññîâ. 
Ó÷àñòêè êóñòîâ ñêâàæèí è äðóãèõ ïëîùàäíûõ îáúåêòîâ ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé 
áåçæèçíåííûå ïåñ÷àíûå íàñûïè âûñîòîé äî 1-2 ì. (ðèñ. 3) Äëÿ ðàñòèòåëüíîñòè 
îñíîâàíèé íàñûïåé õàðàêòåðíû êèïðåé, õâîùè è çëàêè; áîëåå óâëàæíåííûì 
íèæíèì ÷àñòÿì ñâîéñòâåííû ãèãðîôèòíûå è ìåçîãèãðîôèòíûå âèäû ïóøèö. Â 
òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà ïî÷âåííî-ðàñòèòåëüíûé ïîêðîâ óíè÷òîæåí ïîëíîñòüþ, ëèáî 
íà ìåñòå èñõîäíîãî ïî÷âåííî-ðàñòèòåëüíîãî ïîêðîâà ñîçäàíû èñêóññòâåííûå 
ñóáñòðàòû (îòñûïêè, âàëû è ò. ä.), âîññòàíîâëåíèå ïîêðîâà èäåò çàíîâî. Ïðè 
ýòîì ñêîðîñòü çàðàñòàíèÿ îòñûïîê çàâèñèò îò áëèçîñòè èñõîäíîé ðàñòèòåëüíîñòè, 
âîäîåìîâ: áûñòðî âîññòàíàâëèâàþòñÿ õîðîøî óâëàæíåííûå òðàâÿíûå ñîîáùåñòâà, 
îáëàäàþùèå ñðàâíèòåëüíî áîëüøèì ðàçíîîáðàçèåì. 
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Ðèñ. 3. Âîññòàíîâëåíèå òðàíñôîðìèðîâàííûõ ëàíäøàôòîâ 
ïî ïåðèôåðèè ïëîùàäêè âîäîçàáîðà ÓÊÏÃ
Íà ó÷àñòêàõ, ãäå ïðîâåäåíû ðåêóëüòèâàöèîííûå ðàáîòû ïî çàñåâó ìíîãî-
ëåòíèìè çëàêàìè ïîâåðõíîñòè ïëîùàäîê è èõ îòêîñîâ, îòìå÷àåòñÿ çàìåòíî 
ìåíüøåå ïðîÿâëåíèå âñåõ âèäîâ ýðîçèîííûõ ïðîöåññîâ. Îáúåìû ðåêóëüòèâàöèè 
çåìåëü â öåëîì ïî îêðóãó ñîñòàâëÿþò 4-5% îò îáùåé ïëîùàäè íàðóøåííûõ [3]. 
Ðåêóëüòèâàöèÿ âûïîëíÿåòñÿ çåìëåïîëüçîâàòåëåì â 2 ýòàïà: 
1) òåõíè÷åñêèé, âêëþ÷àþùèé ïîäãîòîâêó çåìåëü äëÿ äàëüíåéøåãî èñïîëü-
çîâàíèÿ ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ (óáîðêà ìóñîðà è ìåòàëëîëîìà, ïëàíè-
ðîâêà, ôîðìèðîâàíèå îòêîñîâ, íàíåñåíèå ñìåñè èç ïåñêà è òîðôà); 
2) áèîëîãè÷åñêèé, âêëþ÷àþùèé êîìïëåêñ àãðîòåõíè÷åñêèõ è ôèòîìåëèîðà-
òèâíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî âîññòàíîâëåíèþ ïëîäîðîäèÿ íàðóøåííûõ çå-
ìåëü. 
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ïðîãíîç ðàçâèòèÿ êóëüòóð, èñïîëüçóåìûõ äëÿ ðåêóëü-
òèâàöèè, íå âñåãäà áëàãîïðèÿòíûé: íåñìîòðÿ íà áîëüøèå óñèëèÿ, çàòðà÷åííûå 
íà ðåêóëüòèâàöèþ, âûðàùèâàíèå è ïîñàäêó ñåÿíöåâ, çíà÷èòåëüíàÿ èõ ÷àñòü 
ìîæåò ïîãèáíóòü, êóëüòóðû ìîãóò ñîõðàíèòüñÿ ïÿòíàìè. 
Òâåðäûå è æèäêèå îòõîäû (ìóñîð, âêëþ÷àÿ ñòðîèòåëüíûé, ïîðóáî÷íûå 
îñòàòêè, áûòîâûå îòõîäû è ïð.) (ðèñ. 4) îêàçûâàþò ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå íà 
ðàñòèòåëüíîñòü, æèâîòíûé ìèð, ãðóíòîâûå è ïîâåðõíîñòíûå âîäû. Íåñìîòðÿ íà 
íåâûñîêóþ òîêñè÷íîñòü, îíè ìîãóò ñòàòü èñòî÷íèêàìè ïîæàðîâ, ïîýòîìó òðåáó-
þò óòèëèçàöèè íà ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííûõ ïîëèãîíàõ. Íà òåððèòîðèè ßÍÀÎ 
â 2013 ã. çàôèêñèðîâàíî 693 ïðèðîäíûõ ïîæàðà íà ïëîùàäè 178264,3 ãà, èç 
íèõ: 637 ïîæàðà îáùåé ïëîùàäüþ 176856,3 ãà íà òåððèòîðèè ãîñóäàðñòâåííîãî 
ëåñíîãî ôîíäà, à òàêæå 9 ïîæàðîâ ïëîùàäüþ 653 ãà íà òåððèòîðèè Ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ïðèðîäíîãî çàïîâåäíèêà «Âåðõíå-Òàçîâñêèé» [14, ñ. 107]. 
Ïðèðîäíûå êîìïëåêñû ïðåòåðïåâàþò êîðåííóþ ïåðåñòðîéêó â ïðåäåëàõ ïî-
ëîñû ïðîìûñëîâûõ è ìåæïðîìûñëîâûõ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, òðàññ ïåðåòàñêè-
âàíèÿ áóðîâûõ óñòàíîâîê, âðåìåííîãî ïðîåçäà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ (ëèíåéíûå 
íàðóøåíèÿ). Àíàëèç ìàòåðèàëîâ ïîêàçûâàåò, ÷òî íàðóøåíèÿ ïî÷âåííî-
ðàñòèòåëüíîãî ïîêðîâà, äàæå íà ýòàïå ðàçâåäêè è îáîçíà÷åíèÿ îáúåêòà ñòðîè-
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òåëüñòâà, äîñòàòî÷íî âåëèêè è ÷àñòî ïðåâûøàþò ïðåäåëû îòâåäåííûõ ïëîùàäåé, 
ò. ê. èñïîëüçóåìàÿ ñåé÷àñ òðàíñïîðòíàÿ òåõíèêà è òåõíîëîãèÿ ñòðîèòåëüñòâà 
ñîçäàþò ìåõàíè÷åñêèå íàãðóçêè, â ðàçû ïðåâûøàþùèå ïðåäåëüíî äîïóñòèìûå 
äëÿ ðàñòèòåëüíîãî ïîêðîâà. Ðàçâèòàÿ ñåòü äîðîã íà òåððèòîðèè ìåñòîðîæäåíèé 
äåëàåò ýêîñèñòåìû áîëåå äîñòóïíûìè äëÿ ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ è ïåðñîíàëà íå-
ôòåãàçîäîáûâàþùèõ ïðåäïðèÿòèé. Âûòàïòûâàíèå ïðèâîäèò ê óïëîòíåíèþ ïî÷â, 
ðàçðåæèâàíèþ òðàâÿíî-êóñòàðíè÷êîâî è ìîõîâîãî ïîêðîâîâ, ñèíàíòðîïèçàöèè 
ðàñòèòåëüíûõ ñîîáùåñòâ [8].
 Ðàçëè÷àþò äâå ðàçíîâèäíîñòè äîðîæíûõ óðî÷èù, ñâÿçàííûõ ñ îáðàçîâàíè-
åì äîðîæíîãî ïîëîòíà. Ïåðâàÿ — äîðîãè ñ îòñûïíûì îñíîâàíèåì, âòîðàÿ — 
ó÷àñòêè âðåìåííîãî ïðîåçäà òåõíèêè. Ðåçóëüòàòîì àêòèâíîãî âíåäîðîæíîãî 
äâèæåíèÿ òðàíñïîðòà è äðóãîé òåõíèêè ÿâëÿþòñÿ: çíà÷èòåëüíîå íàðóøåíèå 
ðàñòèòåëüíîãî ïîêðîâà, çàáîëà÷èâàíèå (îñîáåííî ïî ãëóáîêèì êîëåÿì), ïîâåðõ-
íîñòíàÿ è ëèíåéíàÿ ýðîçèÿ, ïîÿâëåíèå îâðàãîâ. Îñîáåííî ñåðüåçíûå íàðóøåíèÿ 
âíåäîðîæíîå äâèæåíèå âûçûâàåò â áåññíåæíûé ïåðèîä. 
Ïîä òÿæåñòüþ íàñûïåé äîðîæíîãî ïîëîòíà ïðîèñõîäèò äåãðàäàöèÿ ïî÷â, 
óïëîòíåíèå ãðóíòîâ, íàðóøåíèå öèðêóëÿöèè ãðóíòîâûõ âîä, çàáîëà÷èâàíèå è 
ïîäòîïëåíèå òåððèòîðèè. Ðàñòèòåëüíîñòü íà ñàìîì ïîëîòíå îòñóòñòâóåò ïîëíî-
ñòüþ. Â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè ïðîèñõîäèò âûïîëàæèâàíèå è ýðîçèÿ îòêîñîâ 
äîðîãè (ðèñ. 5). Âîññòàíîâëåíèå ðàñòèòåëüíîãî ïîêðîâà ïðîèñõîäèò ãëàâíûì 
îáðàçîì ïî îòêîñàì ïîëîòíà. Ïðàêòè÷åñêè âñå îòêîñû àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ñî 
âðåìåíåì çàðàñòàþò, ò. ê. ïðèäîðîæíûå âûåìêè â çîíå áëîêèðîâàíèÿ ñòîêà 
îáâîäíåíû. Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ýðîçèè, îáî÷èíû è ïðèëåãàþùèå ê íèì ñêëîíû 
äîëæíû áûòü óêðåïëåíû ñïåöèàëüíûìè ïðîòèâîýðîçèîííûìè êîíñòðóêöèÿìè. 
Ïðè âûáîðå çàùèòíûõ ìåðîïðèÿòèé è ñîîðóæåíèé ñëåäóåò ó÷èòûâàòü âèäû âîç-
ìîæíûõ äåôîðìàöèé, êîòîðûå ìîãóò áûòü âûçâàíû âñåì êîìïëåêñîì îïàñíûõ 
ýíäãîãåííûõ ïðîöåññîâ, èìåþùèõ øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå íà ðàññìàòðèâàåìîé 
òåððèòîðèè. Íî äàæå òàêîé òùàòåëüíûé ó÷¸ò ïîëíîñòüþ íå èñêëþ÷àåò âîçìîæ-
íîñòü ïðîÿâëåíèÿ ýòèõ ïðîöåññîâ, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ìîãóò ðàçðóøàòüñÿ ñàìè 
ïðîòèâîýðîçèîííûå êîíñòðóêöèè.
Ðèñ. 4. Ïîðóáî÷íûå îñòàòêè. Åòûïóðîâñêîå ìåñòîðîæäåíèå
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Ðèñ. 5. Ïîäòîïëåíèå äîðîæíîãî ïîëîòíà è ýðîçèÿ íà åãî îòêîñàõ 
Êîìñîìîëüñêîå ìåñòîðîæäåíèå
Ðåëåéíûå ñèñòåìû àíòðîïîãåííûõ ëàíäøàôòîâ èìåþò òàêæå ëèíåéíî-
ïîëîñ÷àòóþ ñòðóêòóðó. Íàáëþäàþòñÿ íåçíà÷èòåëüíûå èçìåíåíèÿ ëàíäøàôòîâ 
ïðè ðåëåéíîì ñòðîèòåëüñòâå. Íà îêðóæàþùóþ ñðåäó îêàçûâàþò âëèÿíèå ëèøü 
îïîðû êîììóíèêàöèé. Ðåëåéíûå àíòðîïîãåííûå ëàíäøàôòû ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé 
ïîëîñó îòâîäà, ëèøåííóþ äðåâåñíîé ðàñòèòåëüíîñòè ñ ó÷àñòêàìè âðåìåííîãî 
ïðîåçäà òåõíèêè, çàðàñòàþùóþ íà äðåíèðîâàííûõ òåððèòîðèÿõ. Íà ïåðåóâëàæ-
íåííûõ òåððèòîðèÿõ ïðîèñõîäèò îáâîäíåíèå ó÷àñòêà ñ ïîñëåäóþùèì çàáîëà÷è-
âàíèåì. ×àñòî â åäèíûõ êîðèäîðàõ âìåñòå ñ ëèíèÿìè ýëåêòðîïåðåäà÷ ïðîëîæå-
íû àâòîäîðîãè è òðóáîïðîâîäû, ÷òî ïîçâîëÿåò ñóùåñòâåííî ëîêàëèçîâàòü àíòðî-
ïîãåííîå âîçäåéñòâèå íà åñòåñòâåííûå ëàíäøàôòû.
Îòíîñèòåëüíàÿ ñòàáèëèçàöèÿ ïðèðîäíûõ óñëîâèé âîêðóã ãàçîïðîâîäà ñ çà-
ðàñòàíèåì òðàññû ñîñòàâëÿåò 7-8 ëåò, ïðàâäà ñàìîçàðàñòàíèå èäåò ïî ìåõàíèç-
ìó çàìåùåíèÿ, à íå âîññòàíîâëåíèÿ, ÷òî ñîçäàåò èëëþçèþ íåêîòîðîãî îñóøåíèÿ 
è áëàãîïîëó÷èÿ íà òðàññå. Íî ïîëíàÿ ðåàáèëèòàöèÿ ïðèðîäíûõ ïðîöåññîâ âäîëü 
ñåâåðíûõ ìàãèñòðàëüíûõ ãàçîïðîâîäîâ íàñòóïàåò ïîçæå, ïî ïðîøåñòâèè 15-16 
ëåò [7]. Ïðè ýòîì ñêîðîñòü âîññòàíîâèòåëüíûõ ïðîöåññîâ íå âåçäå îäèíàêîâà. 
Íàèáîëåå áûñòðî èäåò âîññòàíîâëåíèå ðàñòèòåëüíîñòè â óñëîâèÿõ áîëîò è ïîéì. 
Íà âîäîðàçäåëàõ ïðîöåññû âîññòàíîâëåíèÿ ðàñòèòåëüíîñòè çàìåäëåíû è çàâèñÿò 
îò ïî÷âåííûõ óñëîâèé (íà ñóïåñÿõ îí âûøå, ÷åì íà ïåñêàõ). Íà ïåñêàõ âîñ-
ñòàíîâëåíèå çàòðóäíåíî âñëåäñòâèå áåäíîñòè ïèòàòåëüíûìè âåùåñòâàìè è ïîä-
âèæíîñòè ñóáñòðàòà. Ìíîãî÷èñëåííûå ïðîÿâëåíèÿ ïðîöåññîâ ïðîñàäîê ãðóíòîâ, 
òåðìîêàðñòà è òåðìîñóôôîçèè, ñåçîííîãî è ìíîãîëåòíåãî ïó÷åíèÿ ãðóíòîâ ëî-
êàëèçîâàíû â ïðåäåëàõ îòâîäà ãàçîïðîâîäîâ è íå îêàçûâàþò ñóùåñòâåííîãî 
âëèÿíèÿ íà ïðèëåãàþùèå ïðèðîäíûå êîìïëåêñû. 
Èñïîëüçóÿ äàííûå äèñòàíöèîííîãî çîíäèðîâàíèÿ Çåìëè, ìàòåðèàëû, ïðåäî-
ñòàâëåííûå íåäðîïîëüçîâàòåëÿìè ëèöåíçèîííûõ ó÷àñòêîâ, ðåçóëüòàòû ïîëåâûõ 
èññëåäîâàíèé òåððèòîðèé ìåñòîðîæäåíèé, ìîæíî äàòü õàðàêòåðèñòèêó íàãðóç-
êè íà îêðóæàþùóþ ñðåäó ïî òèïàì îáðàçóþùèõ åå îáúåêòîâ. Ñëåäóåò ÷åòêî 
îïðåäåëèòü çíà÷åíèå òåðìèíîâ íàãðóçêà è âîçäåéñòâèå, êîòîðûå õîòü è âçàè-
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ìîñâÿçàíû, îïðåäåëÿþòñÿ â ðàçíûõ åäèíèöàõ èçìåðåíèÿ. Ïåðâàÿ èçìåðÿåòñÿ 
êîëè÷åñòâîì äåéñòâóþùåãî àãåíòà, âòîðàÿ — êîëè÷åñòâîì èçìåíåíèé, ïðîèñ-
õîäÿùèõ â ýêîñèñòåìå â ðåçóëüòàòå íàãðóçêè. Ðàññìàòðèâàÿ ýòè ïîíÿòèÿ íà 
ëàíäøàôòíîì óðîâíå, Ñ. Â. Âàñèëüåâ [1] îïðåäåëÿåò íàãðóçêó êàê ñîâîêóïíîñòü 
ïðîìûøëåííûõ îáúåêòîâ, òåõíîëîãè÷åñêè íåîáõîäèìûõ ÷åëîâåêó äëÿ ñóùåñòâî-
âàíèÿ èëè ðåàëèçàöèè êàêîé-òî êîíêðåòíîé çàäà÷è. Âîçäåéñòâèå æå — êàê 
ñîâîêóïíîñòü âñåõ âîçíèêàþùèõ âòîðè÷íûõ íàðóøåííûõ ýêîñèñòåì è ìåæáèî-
ãåîöåíîòè÷åñêèõ ñâÿçåé, ñîïóòñòâóþùèõ õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà. 
Ïðè ðàâíîì óðîâíå íàãðóçêè íà ðàçíûå òèïû ëàíäøàôòîâ õàðàêòåð âîçäåéñòâèÿ 
áóäåò ðàçëè÷àòüñÿ. 
Â êà÷åñòâå ïðèìåðà ðàññìîòðèì óðîâåíü íàãðóçêè íà ïðèðîäíûå ëàíäøàô-
òû Çàïàäíî-Òàðêîñàëèíñêîãî ãàçîâîãî ïðîìûñëà (ðèñ. 6). Ïëîùàäü òåððèòîðèè 
ìåñòîðîæäåíèÿ ñîñòàâëÿåò îêîëî 765 êì2. 
Ðèñ. 6. Íàðóøåíèÿ ëàíäøàôòîâ ïðè îáóñòðîéñòâå 
Çàïàäíî-Òàðêîñàëèíñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ
Äèôôåðåíöèàöèÿ ëàíäøàôòîâ ïî ñòåïåíè òðàíñôîðìàöèè ëàíäøàôòîâ Çàïàäíî-
Òàðêîñàëèíñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ (ðèñ. 7) âûãëÿäèò ñëåäóþùèì îáðàçîì:
×ðåçâû÷àéíî ñèëüíàÿ èíòåíñèâíîñòü òðàíñôîðìàöèè. Íàáëþäàþòñÿ ãëóáî-
êèå, ÷àñòî íåîáðàòèìûå èçìåíåíèÿ èñõîäíûõ ëàíäøàôòîâ, âïëîòü äî èõ ïîëíî-
ãî ðàçðóøåíèÿ èëè ïðåîáðàçîâàíèÿ. Ñàìîâîññòàíîâëåíèå íåâîçìîæíî, íåîáõî-
äèìà ðåêóëüòèâàöèÿ. Îïðåäåëÿåòñÿ ñëåäóþùèìè èíäèêàöèîííûìè ïðèçíàêàìè: 
ôîðìèðîâàíèå áåçæèçíåííûõ ïîâåðõíîñòåé â êðàåâîé ÷àñòè õîçÿéñòâåííîé 
äåÿòåëüíîñòè (ÓÊÏÃ, êóñòû ñêâàæèí, àâòîäîðîãè è ò. ä.), ðàçðóøåíèå è ïåðå-
ñòðîéêà ìèêðî- è ìåçîðåëüåôà, íàðóøåíèÿ ãèäðîëîãè÷åñêîãî è ìåðçëîòíûõ 
ïðîöåññîâ, çàãðÿçíåíèå òåððèòîðèè òîêñè÷íûìè âåùåñòâàìè. 
Ñèëüíàÿ èíòåíñèâíîñòü òðàíñôîðìàöèè. Õàðàêòåðíû èíòåíñèâíûå íàðó-
øåíèÿ ïðèðîäíûõ ïðîöåññîâ è ñâîéñòâ èñõîäíûõ ëàíäøàôòîâ. Ôîðìèðîâàíèå 
áåçæèçíåííûõ ïîâåðõíîñòåé, âîçìîæíî ÷àñòè÷íîå èõ âîññòàíîâëåíèå. Õàðàê-
òåðíû áåçæèçíåííûå ïîâåðõíîñòè ñ ÷àñòè÷íî ðàçðóøåííûìè ïî÷âàìè è çà-
ìåíîé èõ òåõíîãåííûìè ãðóíòàìè ïðè ïðîêëàäêå êîðèäîðîâ òðóáîïðîâîäîâ, 
ïåðåñòðîéêà ãèäðîëîãè÷åñêîãî ðåæèìà è ìåðçëîòíûõ ïðîöåññîâ.
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Ñðåäíÿÿ èíòåíñèâíîñòü òðàíñôîðìàöèè. Íàáëþäàåòñÿ ñóùåñòâåííîå ðàç-
ðóøåíèå è äåãðàäàöèÿ îòäåëüíûõ êîìïîíåíòîâ. Èíäèêàöèîííûå ïðèçíàêè: 
ïîëíàÿ ãèáåëü èëè ðàçðóøåíèå ðàñòèòåëüíîãî ïîêðîâà, ÷àñòè÷íîå ðàçðóøåíèå 
ïî÷â ïðè ñîõðàíåíèè ðåëüåôà.
Îáùàÿ ïëîùàäü íàðóøåíèé äëÿ Çàïàäíî-Òàðêîñàëèíñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ 
îïðåäåëåíà â 784,29 ãà, ÷òî ñîñòàâèëî 1,02% îò îáùåé ïëîùàäè ìåñòîðîæäåíèÿ. 
Äëÿ ñðàâíåíèÿ, ïî äàííûì Á. Å. ×èæîâà [9], îáùàÿ íàãðóçêà íà ëàíäøàôò 
îäíèõ èç ñàìûõ ñòàðûõ è îñâîåííûõ ìåñòîðîæäåíèé — Âàòèíñêîãî è Àãàíñêî-
ãî ñîñòàâëÿåò 12,2%, ÷òî, âåðîÿòíî, ìîæíî îòíåñòè ê ïðåäåëüíûì çíà÷åíèÿì 
íàãðóçêè íà íàñòîÿùåì ýòàïå. Òàêæå ñëåäóåò ó÷åñòü, ÷òî íà Çàïàäíî-Òàðêî-
ñàëèíñêîì ãàçîâîì ïðîìûñëå íå âåäåòñÿ äîáû÷à íåôòè.
Íàèáîëüøàÿ äîëÿ íàãðóçêè íà ëàíäøàôòû ïðèõîäèòñÿ íà ëèíåéíûå îáú-
åêòû, îáðàçîâàííûå îäèíî÷íûìè è ïàðàëëåëüíûìè òðóáîïðîâîäàìè. Îáùàÿ 
ïðîòÿæåííîñòü òðóáîïðîâîäîâ ñîñòàâëÿåò 244 êì, â ò. ÷. ãàçîïðîâîäû — 157 êì, 
êîíäåòñàòîïðîâîäû — 4 êì, âîäîâîäû — 13 êì. Îíè çàíèìàþò 60,6% ïëîùàäè 
âñåõ íàðóøåííûõ ëàíäøàôòîâ. Íà ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ è äîðîãè ïðèõîäÿòñÿ 
63 è 62 êì ñîîòâåòñòâåííî — ýòî 23% îò âñåé íàðóøåííîé òåððèòîðèè (187 
ãà). Ïëîùàäíûå íàðóøåíèÿ çàíèìàþò ãîðàçäî ìåíüøóþ òåððèòîðèþ. Òàê îáùàÿ 
ïëîùàäü êàðüåðîâ ñîñòàâëÿåò 19,64 ãà, ÷òî ñîñòàâèëî ëèøü 2,4% îò îáùåé ïëî-
ùàäè íàðóøåíèé. Äðóãèå ïëîùàäíûå îáúåêòû (ÄÍÑ, êóñòîâûå ïëîùàäêè è ò. ä.) 
ñîñòàâèëè 14% â îáùåé äîëå íàðóøåííûõ ëàíäøàôòîâ (110 ãà).
Ìîæíî îòìåòèòü, ÷òî èçìåíåíèå ñòðóêòóðû íàãðóçêè íà ëàíäøàôòû íàïðÿ-
ìóþ çàâèñèò îò ñòàäèè îñâîåíèÿ. Ñ òå÷åíèåì âðåìåíè ïðîèñõîäèò ðîñò äîëè 
òðóáîïðîâîäîâ, äîðîã è ðåëåéíûõ ñèñòåì, ñíèæàåòñÿ äîëÿ êóñòîâûõ è äðóãèõ 
òåõíîëîãè÷åñêèõ ïëîùàäîê. Íåðàâíîìåðíî ðàñïðåäåëåíèå íàãðóçêè è âîçäåéñòâèå 
íà ëàíäøàôò. Ýòî çàâèñèò îò ðàçìåùåíèÿ èñòî÷íèêîâ âîçäåéñòâèÿ, íî íå òîëü-
êî. Îïðåäåëåííóþ ðîëü çäåñü èãðàþò ñâîéñòâà ñàìèõ ýêîñèñòåì, òàêèå êàê 
ñïîñîáíîñòü ðåàãèðîâàòü íà âîçäåéñòâèå, ïðåïÿòñòâîâàòü åãî ðàñïðîñòðàíåíèþ 
èëè ñîäåéñòâîâàòü ýòîìó. Ïîä óñòîé÷èâîñòüþ ðàñòèòåëüíûõ ñîîáùåñòâ ïîíèìà-
åòñÿ èõ ñïîñîáíîñòü ñîõðàíÿòü ñâîé ñîñòàâ è ñòðóêòóðó (òîëåðàíòíîñòü) è âîñ-
ñòàíàâëèâàòüñÿ ïîñëå ñíÿòèÿ íàãðóçîê (âîññòàíîâèòåëüíûé ïîòåíöèàë) [10].
Î÷åíü íåáëàãîïðèÿòíû óñëîâèÿ âîññòàíîâëåíèÿ ñîîáùåñòâ íà ïåñ÷àíûõ 
ìåñòîîáèòàíèÿõ, çàíÿòûõ, êàê ïðàâèëî, êóñòàðíè÷êîâî-ìîõîâî-ëèøàéíèêîâûì 
íàïî÷âåííûì ïîêðîâîì. Íèçêàÿ ñêîðîñòü âîññòàíîâëåíèÿ îòìå÷àåòñÿ íà ó÷àñò-
êàõ íåäîñòàòî÷íî óâëàæíåííûõ, ñî ñëàáîé îòîðôîâàííîñòüþ, áåäíûì ìèêðîýëå-
ìåíòíûì ñîñòàâîì.
Ñàìûé âûñîêèé ïîòåíöèàë âîññòàíîâëåíèÿ ôîðìèðóåòñÿ ó ðàñòèòåëüíûõ 
êîìïëåêñîâ â óñëîâèÿõ ïåðåóâëàæíåíèÿ (òîïÿíûå, êî÷êîâàòûå, êóñòàðíè÷êîâûå, 
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òðàâÿíî-ìîõîâûå áîëîòà; çàáîëî÷åííûå äíèùà ëîãîâ, õàñûðåè). Â óêàçàííûõ 
ñîîáùåñòâàõ óæå â òå÷åíèå 3-4 ëåò ôîðìèðóþòñÿ ñîìêíóòûå ðàñòèòåëüíûå 
ãðóïïèðîâêè. Â íàðóøåííûõ áàãóëüíèêîâûõ èëè åðíèêîâûõ ñîîáùåñòâàõ âîñ-
ñòàíîâëåíèå ìîæåò ïðîäîëæàòüñÿ â òå÷åíèå 15-20 ëåò ÷åðåç ðàçíîòðàâíî-
çëàêîâûå ñîîáùåñòâà.
Èñõîäÿ èç àíàëèçà ïîòåíöèàëüíîé óñòîé÷èâîñòè, îñíîâíîå çíà÷åíèå äëÿ 
ñîõðàíåíèÿ ïî÷âåííî-ðàñòèòåëüíîãî ïîêðîâà ïðè ïðîìûøëåííîì îñâîåíèè òåð-
ðèòîðèè èìååò ìàêñèìàëüíàÿ ëîêàëèçàöèÿ âñåõ âèäîâ âîçäåéñòâèé â ïðîöåññå 
ñòðîèòåëüñòâà è ýêñïëóàòàöèè ïðîìêîìïëåêñà. Ëîêàëèçàöèÿ íàðóøåíèé ìîæåò 
äîñòèãàòüñÿ íà óðîâíå ïðîåêòèðîâàíèÿ ïóòåì:
ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî ñîêðàùåíèÿ êîëè÷åñòâà è ïëîùàäåé îáúåêòîâ; 
îïòèìèçàöèè ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ñ öåëüþ ñîêðàùåíèÿ êîëè÷åñòâà è  
äëèíû êîììóíèêàöèé;
ó÷åòà óñòîé÷èâîñòè ïî÷âåííî-ðàñòèòåëüíîãî ïîêðîâà è ëàíäøàôòîâ â  
öåëîì ïðè ðàçìåùåíèè îáúåêòîâ;
ïëàíèðîâàíèÿ îáîñíîâàííûõ è àïðîáèðîâàííûõ ìåòîäîâ ðåêóëüòèâàöè- 
îííûõ ðàáîò.
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ îõðàíû ðàñòèòåëüíîãî ïîêðîâà â õîäå ñòðîèòåëüñòâà è â 
ïåðèîä ýêñïëóàòàöèè íåîáõîäèìî: 
îïåðåæàþùåå ñòðîèòåëüñòâî äîðîæíîé ñåòè ñ ñîáëþäåíèåì òåõíîëîãèè,  
ñîçäàíèå äðåíàæíûõ ñèñòåì; 
çàïðåò íà âèäû äåÿòåëüíîñòè, íå ïðåäóñìîòðåííûå òåõíîëîãèåé ñòðîè- 
òåëüñòâà è ýêñïëóàòàöèè, îñîáåííî âíå ïðåäåëîâ îòâîäà ó÷àñòêà è ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì òåõíèêè; 
êîíòðîëü çà äâèæåíèåì òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ âíå äîðîã íà îòâåäåííîé  
òåððèòîðèè; 
çèìíåå ïðîâåäåíèå ïëàíîâûõ ðàáîò ïî òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ è  
ðåìîíòó îáúåêòîâ è ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò; 
ó÷åò äåíäðîêëèìàòè÷åñêîãî ïðîãíîçà ïðè ïëàíèðîâàíèè è ïðîâåäåíèè  
ðàáîò; 
ñîäåéñòâèå åñòåñòâåííîìó âîññòàíîâëåíèþ ðàñòèòåëüíîãî ïîêðîâà è ñòðî- 
ãàÿ ðåãëàìåíòàöèÿ ðåêóëüòèâàöèîííûõ ðàáîò.
Ðîñò íàãðóçîê íà ãðóíòû (ñòàòèñòè÷åñêèõ, äèíàìè÷åñêèõ, òåðìîäèíàìè÷åñêèõ) 
ïðèâîäèò ê íåæåëàòåëüíûì ÿâëåíèÿì è ïðîöåññàì — ïðîñàäêàì, îïîëçíÿì, îá-
âîäíåíèÿì, ÷òî óãðîæàåò óñòîé÷èâîñòè âîçâîäèìîãî îáúåêòà è ïðèâîäèò ê íàðó-
øåíèþ áàëàíñà â ãåîòåõíè÷åñêîé ñèñòåìå. Îñîáåííî îïàñíû ýòè ÿâëåíèÿ íà 
ìíîãîëåòíåìåðçëûõ ãðóíòàõ, ãäå ñàìûå íåçíà÷èòåëüíûå íàðóøåíèÿ òåðìîèçîëè-
ðóåùåãî ñëîÿ ïî÷âû ïðèâîäÿò ê îáðàçîâàíèÿì êàðñòîâûõ âîðîíîê, îâðàæíîé 
ýðîçèè è äðóãèì íå ìåíåå îïàñíûì äëÿ ïðèðîäû è îáúåêòà ïîñëåäñòâèÿì. Âñå ýòè 
ïðîöåññû äîëæíû ïîäâåðãàòüñÿ òùàòåëüíîìó èíæåíåðíî-ýêîëîãè÷åñêîìó ìîíè-
òîðèíãó íà âñåõ ýòàïàõ îñâîåíèÿ ìåñòîðîæäåíèÿ. Íåîáõîäèì ñòðîãèé êîíòðîëü 
ïîðÿäêà ñáîðà è óòèëèçàöèè ñòðîèòåëüíîãî ìóñîðà è òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ. 
Íà ýòàïå âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò äîëæåí îñóùåñòâëÿòüñÿ êîíòðîëü êà÷åñòâà: 
òåõíè÷åñêîé è áèîëîãè÷åñêîé ðåêóëüòèâàöèè, çàêðåïëåíèÿ ñêëîíîâ è áå- 
ðåãîâ âîäîåìîâ, ïîñåâà è ïîñàäîê ãðóíòîçàêðåïëÿþùåé ðàñòèòåëüíîñòè 
(äîçèðîâàíèÿ è âíåñåíèÿ ïèòàòåëüíûõ ñìåñåé, ñòðóêòóðîîáðàçîâàòåëåé); 
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ëèêâèäàöèè âñåõ âðåìåííûõ ñîîðóæåíèé;  
âîññòàíîâëåíèÿ åñòåñòâåííûõ âîäîòîêîâ, ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïîñòîÿííûõ  
ãèäðîòåõíè÷åñêèõ è ïðîòèâîýðîçèîííûõ ñîîðóæåíèé. 
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ñîâðåìåííûå ìåòîäû áèîëîãè÷åñêîé ðåêóëüòèâàöèè 
òðàíñôîðìèðóþò ðàñòèòåëüíûé ïîêðîâ, ïîýòîìó åå íóæíî ïðîâîäèòü â ñëó÷àå 
êðàéíåé íåîáõîäèìîñòè, ò. ê. îíà ïðèâîäèò ê óíèôèêàöèè ñòðóêòóðû ðàñòèòåëüíî-
ãî ïîêðîâà è ñîñòàâà ðàñòèòåëüíûõ ñîîáùåñòâ — ïîòåðå ôëîðèñòè÷åñêîãî è ôèòî-
öåíîòè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ, ÷òî íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå ìîæåò ïðèâåñòè ê óòðà-
òå ïîòåíöèàëüíîé âîçìîæíîñòè áåñêðèçèñíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ýêîñèñòåì.
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